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〈論説〉
近現代内蒙古地域史の文献研究 森 久男 鈴木 立子
申国をフィール ドとする社会調査の方法と問題点
高橋 五郎 今井 理之 高 明潔
藤森 猛 松岡 正子 渡辺 浩平
EconomicConditions,Investment,andEmploymentinEurope
栗原 裕
世界銀行の参加型貧困アセスメントによる貧困理解への新 しい取り組
み 武田 圭太
イェーナのへ一ゲル ーへ一ゲル哲学体系の展開一 寄川 条路
ショウ対 リィァノ裁判の研究 酒井 吉栄
八重山自治会 ・ 「宮良支庁」 ・八重山人民党
一米軍政下における 「野党」の成立一 黒柳 保則
上海居留民団立学校の朝鮮人子弟 武井 義和
計画経済における中国自動車企業の品質管理の形成過程
チョウ ケイケノ
張 慧娼
〈研究ノー ト〉
中国刑法における罪刑法定主義観の変遷にっいて(5)(完)
夏目 文雄
少数民族居住地域における計画出産に関する一考察
一西双版納 タイ族自治州景洪市嗅棟郷を事例 として一 磯部 美里
〈資料〉
五 ・四運動の翌年における排日排貨の状況(四)
一東亜同文書院 『支那調査報告書』一 谷 光隆
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〈翻訳〉
陳 志武 「中国の司法改革に関する一考察」
大林 文敏 河原 啓明
蘇格:世 界の新情勢 と国際的安全 郡 倫
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(特集号 「新世紀の日本外交の展望特集号」)
〈論説〉
外交の手段 と して定着 してきたニッポンのODA
NGOか ら見 る日本の外交一〇DAを 通 して
国連中心主義の下での政策なき日本の人権外交
一人権に関する日本の外交政策の現状とその歴史一
核軍縮の多国間枠組みと日本
一2001国連総会を中心に一
9・11テロ事件と日中関係のゆくえ
アジアにおける地方分権 と地域開発:日 本の望ま しい援助
神田 浩史
高橋 清貴
上村 英明
川崎 哲
加々美光行
山本 一巳
外務省不祥事とは何だったのか
一官僚主導の機構改革の意味一 河辺 一郎
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1講演 会 等1
*国研 公開講演 会
日 時2001年12月15日(土)13:30～15:00
場 所 愛 知大学豊橋校舎6号 館3階634教 室
キム ヨン ホ
講 師 金 泳e(韓 国・慶北大学教授 名古屋大学経済学部客員教授)
テーマ 金融危機後の東アジア経済の新 しい枠組み
*名古屋 アメ リカ ンセ ンター ・現代中国学部 ・国際問題研究所共催 セ ミナー
日 時2001年11月7日(水)16:30～18:30
場 所 愛知大学名古屋校舎 中央教室棟3階 第1研 修室
講 師CalebMorganClark(オー バ ー ン大学政治学教授)
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RobertLeeSuettinger(MBPコンサルティング社調査部長)
テーマ 米中関係 にお ける台湾問題
*定 期研究会
2001一第3回 定期研究会
日 時2001年10月20日(土)15:30～17:00
場 所 愛知大学車道校舎3号 館2階 第3会 議室
報告者 河辺 一郎
テーマ 南北首脳会談後の朝鮮半島情勢
2001一第4回 定期研究会
日 時2001年12月1日(土)14:30～16:00
場 所 愛知大学車道校舎3号 館2階 第3会 議室
報告者 鈴木 規夫
テーマ 文明は衝突 しない 一イスラーム社会 といかにっきあうか一
2001一第5回 定期研究会
日 時2002年2月1日(金)14:00～15:30
場 所 愛知 大学 名古屋校舎 国際問題研 究所
チ ョ ウ ケ イ ケ ノ
報告者 張 慧婿
テーマ 中国自動車企業における品質管理の組織論的一研究
会 議
*運営委員会2001年12月19日(第4回)
2002年3月4日(第5回)
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人 事 ・
1997Af1998度(任期1997.4.1～1999.3.31)
*所長
三好 正弘 法学部教授
*運営委員(50音順)
伊東 利勝 文学部教授 予算担当
大林 文敏 法学部教授 講演会担当
緒形 康 現代中国学部助教授(1998年度から教授)選 書担当
川井 伸一 経営学部教授 出版担当
(1998.9.1～海外研修の為 任期1997.4.1～1998.8.31)
河辺 一郎 現代中国学部講師 出版担当
(上記川井教授の後任の為 任期1998.9.1～1999.3.31)
1999～20⑧0無度(任 期1999.4.1～2001.3.31)
*所長
三好 正弘 法学部教授
*運営委員(50音順)
緒形 康 現代中国学部教授 選書担当
河辺 一郎 現代中国学部講師 出版担当
藤森 猛 現代中国学部講師 講演会担当
村松 幸広 経営学部教授 予算担当
露◎01～麓㎎{集度(任 期2001.4.1～2003.3。31)
*所長
三好 正弘 法学部教授
*運営委員(50音順)
川井 伸一 経営学部教授 選書担当
河辺 一郎 現代中国学部助教授 出版担当
佐藤 元彦 経済学部助教授(2002年度か ら教授)講 演会担当
常石 希望 法学部教授 予算担当
1997年度から掲載がもれていましたことをお詫び致 します。
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